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ÇAMLIK t
TREN MÜZESİ 
RAILWAY MUSEUM
T C D D ’N D A  Ç A L IŞ A N  B ÎR  A V U Ç  İ N S A N I N  
G İR İŞ İM İ İLE K U R U L A N  Ç A M L IK  T R E N  M Ü Z E S İ , İ Ç İ N D E  B A R I N D I R D I Ğ I  
O T U Z A  Y A K I N  T A R İ H Î  L O K O M O T İ F L E  D Ü N Y A D A K İ  M E R A K L IL A R IN I  
B E K L İ Y O R , G E Ç M İŞ E  Y O L C U L U K  İ Ç İ N ..
ÇAMLIK RAILWA Y MUSEUM FOUNDED B Y  A HANDFUL OF STATE RAIL WA YS 
EMPLOYEES CONTAINS OVER A SCORE OF OLD STEAM LOCOMOTIVES TO 
DELIGHT TRAIN ENTHUSIASTS FROM ALL AROUND THE WORLD.
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...Ve bir gün insan, demir raylar üzerinde yürüt­
tüğü araçlarla kuzeyle güneyi, doğuyla batıyı bir­
birine bağladı. Dünyanın dört bir tarafını saran 
demiryolları üzerinde beyaz dumanlar çıkararak 
yol alan bu araçlar buharlı trenlerdi.
Osmanlı döneminde ilk demiryolu, 1854 yılında 
işletmeye açılan Kahire-Iskenderiye demiryolu- 
dur. Bunu, Anadolu’da ve Rumeli’de kısa mesa­
feli demiryolları izledi. Osmanlı İmparatorlu­
ğumun demiryolu alanında asıl büyük girişimi, 
‘Bağdat Demiryolu’ diye bilinen Anadolu-Bağdat 
hattı projesidir. Bu projenin bir bölümü olan 
îstanbul-lzmir hattı, 1873’de tamamlandı. 1875’de 
Alaşehir’e kadar uzatıldı. Anadolu Demiryolları 
Şirket-i Osmaniye’si 1901’de Hicaz Hattı’na, 
1911’de de Samsun-Sıvas hattına başladı.
Ama bu hatların bitirilip işletmeye açılmasında 
daima engellerle karşılaşıldı. Çoğu defa demiryo­
lu tamamlanmadan şömendöferler gelmiş oluyor, 
öylece bekliyorlardı. Bertrand Bareilles adında 
bir Fransız seyyahı, bu yüzyılın başında yazdığı 
Constantinople adlı kitabında “Bursa-Mudanya
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... And one day they linked north to south and east 
to west by vehicles which ran along iron rails. Puff­
ing out clouds of steam, trains were soon clattering 
along vast networks of rails all over the world.
In Ottoman Turkey the history o f the railroad 
begins with the Cairo-to-Alexandria line which 
opened in 1854. This was followed by short local 
lines in Anatolia and the empire’s Balkan territo­
ries. The most ambitious project of all, however, 
was the Baghdad Railway which was to stretch all 
the way from Istanbul to Baghdad, with an offshoot 
between Istanbul and Izmir. The latter was com­
pleted in 1873, and extended on to Alaşehir in 
1875. The Ottoman Anatolian Railway Company 
commenced construction o f  the Hejaz Line in 1901, 
and the Samsun to Sivas line in 1911■ But succes­
sive setbacks meant that construction was constant­
ly behind schedule, so that usually the locomotives 
arrived before the railway line was completed, and 
had to lie idle. A French traveller named Bertrand 
Bareilles, in his book entitled “Constantinople” writ­
ten at the turn of this century, observed that “every-
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yolu üzerinde, ilk ra­
yın konulmasını yağ­
mur ve güneş altında 
yirmi yıldan daha fazla 
bekleyen lokomotifle­
ri, vagonları ve bütün 
bu demiryolu araç ve 
gerecini herkes gör­
müştü” diye yazar.
Ama 10. Yıl Marşında 
belirtildiği gibi Ana­
yurdun ‘demir ağlarla’ 
dört baştan örülmesi 
Cumhuriyetle gerçekleşir. Osmanlı döneminde 
yapılmış demiryollarına, Cumhuriyet hükümetle­
rinin ulaşım politikalarında verilen öncelik dola­
yısıyla, yeni hatlar eklendi. Sırasıyla Haydarpaşa- 
Ankara Hattı 1927’de Kayseri’ye, 1930’da Sivas’a, 
1938’de Erzincan’a, 1939’da Erzurum’a, 1951’de 
Horasan’a kadar uzatıldı. 1931’de Sıvas-Malatya 
yolu açıldı. 1935’de aynı yol D iyarbakır’a, 
1944’de Kurtalan’a kadar uzatıldı.
‘Kara Tren’, Türk halkının hayatında çok önemli 
bir yer tutar. Şiirlerde, şarkılarda, türkülerde, 
gurbeti ‘sıla’ya bağladığı için sevindiren, ama 
‘baba ocağı’ndan kopuşu, ayrılığı simgelediği 
için acı ve hüzünle anılan ‘Kara Tren’... Ve onun 
kalbe hüzün getiren sesleri, bir şairimizin de de­
diği gibi ‘umuttan döşeklerini koridorlara sermiş’ 
uyuyan insanımızın içinde bir gurbet sesi olarak
one has seen locomotives, 
carriages and other rail­
road equipment on the 
Bursa-M udanya road 
which have been waiting 
fo r  over twenty years 
under the rain and sun 
fo r  the fir s t rail to be 
laid”.
Only with the advent of 
the Turkish Republic did 
the dream o f weaving 
“an iron web” of railway 
lines from end to end of the country come true at 
last. Transport policy gave priority to expanding the 
railways, and the line from Istanbul to Ankara 
reached Kayseri in 1927, Sivas in 1930, Erzincan 
in 1938, Erzurum in 1939, and Horosan in 1951. 
Meanwhile, in 1931 the line from Sivas to Malatya 
was opened, extending to Diyarbakır in 1935 and 
to Kurtalan in 1944.
The steam train came to play a very important part 
in the lives o f Turkish people. In poems and songs it 
was referred to with both affection and bitterness, 
representing the reunion and separation of loved 
ones. The sounds of the train struck sorrow into the 
heart. As one Turkish poet wrote, these sounds rang 
the bell o f “gurbet” (working fa r  from home, the 
destiny o f so many Turkish people even today) in 
people who had “spread their mattresses of hope in
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devam eder. Beklenen gel- 
mediyse, bu, ‘Kara T ren’ 
gelmez olduğu içindir. Ayrı­
lık ve sayrılık, ‘Kara Tren’de 
bütünleşir: ‘Trene bindim de 
tren sallandı/Zalim doktor ci­
ğerimi elledi’...
‘Kara T ren’, o şimdi orta 
yaşın üzerindeki Türk insanı­
nın belleğine silinmez izlerini 
döşediği hayal yollarında gi­
diyor; gidiyor ve Aydın,
Çamlık’ta bulunan Tren Mü­
zesindeki son istasyonunda 
duruyor.
Ülkemizdeki ilk demiryolla­
rından biri olan Îzmir-Aydın 
demiryolunun önemli nokta­
larından biriydi Çamlık. Kış 
aylarında kapanan demiryol­
larını açan ekiplerin konumlandığı, rampa çıkar­
ken zorlanan katarlara destek vermesi için sürek­
li bekletilen lokomotiflerin istasyonuydu burası. 
O günkü işlevinden uzak olarak bugün, TCDD 
çalışanı bir avuç insanın girişimi ile bir açık hava 
tren müzesi haline dönüştürülen Çamlık Müzesi, 
Selçuk-Aydın karayolunun 7. kilometresinde bu­
lunuyor. Selçuk istikametinden Aydın’a giderken 
Çamlık mevkiine ulaşıldığında sağa, köyün içine 
dönülünce Müze ile karşılaşabilirsiniz. Tabela ve
the train corridors”. I f  the 
long-awaited one did not 
arrive, this was because the 
“Black Train” never came. 
Separation and sickness were 
epitomised by the railway: “I  
boarded the train and  it 
shook/The cruel doctor 
squeezed my lungs”.
The Black Train no longer has 
these emotive connotations for 
younger generations today, 
accustomed to smart imper­
sonal expresses. But for those 
of middle age and older the 
Black Train still steams along 
the tracks indelibly laid in 
their memory. The train slows 
down as it reaches Aydın and 
judders to a halt at the Rail­
way Museum in Çamlık. This is the last station. 
Çamlık was once a main stop on the Izmir-Aydin 
line, one of the earliest railways in Turkey. Here 
teams of railway workers waited to clear away the 
snow on the line in winter. Here were extra loco­
motives ready to give a helping hand to trains as 
they struggled up steep gradients.
Seven kilometres past Selçuk, Çamlıca is now the 
site of an openair museum, the initiative o f a hand­
fu l of State Railways employees who could not bear
görevli aramayın, bulamazsı­
nız! Ama bunlar zaman için­
de yolculuğa çıkmanızı en­
gelleyemez. işte karşınızda 
Erzurum-Kars hattında çalışmış,
1910 Alman-Schwartzkopf ima­
latı lokomotif, iri cüssesine 
bakmadan okşamak, elinize 
fırça ve bez alıp temizlemek 
istersiniz. Biraz ileride 
Ingiliz-Humboldt fabrikala­
rında 1912 yılında yapılmış, 
saatte 65 km yapabilen loko­
motif duruyor. Kurtuluş Sa­
vaşı yılları aklınıza gelir onu 
görünce. A nadolu’nun iç 
bölgelerinden Batı’ya yapılan 
asker sevkiyatı bir film şeridi 
gibi akar Çamlık müzesin­
de...
Dünyanın çeşitli yerlerinde 
imal edilmiş çeşit çeşit trenin bulunduğu Mü­
ze, emsâllerinde görülmeyen bir zenginliğe sa­
hip, birçoğu ömrünü tamamlayıp hurdaya çı­
karılması gereken bu trenleri tutkuyla, sevgiyle 
onarıp bugüne getirmek ne güzel! 
içinde barındırdığı otuza yakın lokomotif ile 
dünyadaki meraklılarını bekliyor, geçmişe yol­
culuk için Çamlık Tren Müzesi. •
to see the steam train fall into 
oblivion.
Turn right into the village and 
you will see the museum  
ahead. It has no sign and no 
staff! But that does not prevent 
you taking a journey back in 
time. Here is a 1910 German 
Schwarzkopf engine which 
worked on the Erzurum to Kars 
run. Massive it might be, but 
who does not feel a desire to 
stroke it, to polish up its once 
gleaming paint? Beyond is a 
British made 1912 Humboldt 
locomotive, capable of travel­
ling at an unprecedented 65 
km per hour. To the Turkish 
observer it conjures up 
images o f the War o f Inde­
pendence. with soldiers in 
drab uniforms filling its carriages as it lumbers 
westwards across Anatolia to the battle front. 
M any other tra ins m ade in various p laces  
around the world stand here to delight the train 
enthusiast. Their working lives might be over, 
but they have been saved from the scrap yard to 
enjoy a new lease o f life as the inhabitants o f a 
museum. •
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
